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ABSTRACT
The synonym albarin blanco (mountain viticulture area) and blanco legítimo
(coast area), Adaptation due to the od$n or clonal varlabillty?
Le synor¡yme Albarin Blanco (zone viticole nontagneuse) et Blanco Legitirno
(zone vldcole de dépense). Adaptation due h I'orlgine ou variabllité clonal?
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Abstract
The grapevlne AlbarÍn Blanco is cultlvated from ancient time$ in the vine-producing
area of Asturtas {North of Spain), a region with features coincide completely with
what it is considered as a mountain and slope viticulture. Blanco Legitimo ls a
traditional cultivar from Betanzos in Galicia {North of Spain}. an arrea located close
to the coast with temperate Aüanüc weaüer conditions, Previous studies including
molecular analltsis have revealed both culüvars to be sJmonl¡ms. During four
consecutive yeaIs a work has been started $dth üe alm of comparing the
ampelographic characteristics and the agmnomic behavlour of these two cultivars
grown in the same plot at the Misién Biológica de Galicia (CSIC) resea¡ch station.
The days to reach üe different stages of development at thre€ seasoni and the lirst
data related to the susceptibility of these cultivars agair¡st the main fungal diseases
have also been recorded. The ANOVA carried out with the agrcnomic data showed
slgnificant differences betwee¡ culüvars (p<0.05; 0.01 and 0.001) for all fnrameters
anal)6ed except for total must acidity. Difrerences were also seen between years for
all parameters (p<0.001) and the interaction cultfvar x year revealed signiflcant
dlfferences (p<0.01) for the parameters yield and total must acidtty. Ampelographic
dlfferences were observed mainly tn terms of the compactres$ of the clusters or the
density of hairs on the lowe¡ side of the leaves. Albarf¡ Blanco slrowed a shorter
vegetative cycle than Blanco Leglümo from bud burst stage to maturity. Regardlng
to the fungal diseases, a high susceptibility to Botrytis was observd in Albarín
Blanco while Blanco LegÍümo was more suscepüble to Downy and Powdery
Mildew. An adaptaüon of the v¡nes to tlre particular condltlo¡s in each ori$n area,
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were the source century-old moiher plants were recovered, could explain the
observed differences between these cultiva¡s.
Résumé
Albarín Bla¡co est un cépage cultivé depuis l'anüquité dans le vignoble Asturlen
{Nord de lEspagne). Une région avec des caractéristiques qui coincident
complétement avec la définition de viticulture de montagne et de fort pendant.
Blanco Legltimo est un cépage de cultive tradiüonnel de Betanzos en Galice (Nord-
Ouest de lEspagne), une zone vitlcole prés de la déperse et avec des tempérés
conditions météorolo$ques d-influence Atlantiques.
Des préalables études en lncluant l'anal¡ne moléculaire ont révélé que les deux
cépages sont synonymes. On a étudié le comportement ampelographlque et
agronomique de ceux-ci cepages, pend¡rnt fois et quatre armées respectivement, et
les deux sltués dans la m6me parcelle propriété exSrimentale de la Misión Biológica
de Gücia (MBG, CSIC) á Salcedo, Pontevedra. Aussi, on a étudié les Jours, pour
attelndre les dlfférentes étapes de développement da¡¡s trois stations, et meme les
premiéres données relatives á la suscepübilité aux maladles funglques.
L'ANOVA réalisé avec les données agronomiques a monbé des différences
signif¡catives entre les cépages S <0.05; 0,01 et 0,001) pour tous les paramétres
analSaés excepté pour I'acidité total. On a vu aussl, des diffórences entr€ des années
pour tous les paramétres (p <0.001) ei l'interacdon cépage x année a révélé des
différences stgniflcatives (p <0.01) pour le rendement et pour l'acidité total du moúts,
Dlfférences ampélographiques ont été principalement observées dans la compacité
des grappes ou dans la densité des poils sur la face inférieure du limbe. Albarfi
Blanco a montré le cycle végétattf plus court que Blanco Legitimo depuis l'époque
de débourrement jusqu'a la maturité. En ce qui concerne aux maladies fungiques, on
a observé que le cépage AlbarÍn Blanco mont¡e uüe grande suscepübilité á Botrytis
tandis que Blanco Legltimo était plus suscepüble á Mildlou ou Oldium. L'adaptaüon
de ces cépages á sa zone de culture uadiüonnelle, oü provenaient les souches méres,
pounait expliquer les différences observées entre ces culüva¡s.
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